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Resumo:  O presente artigo apresenta um diálogo da Psicologia na Assistência Social, mais 
precisamente no CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, em sua 
atuação com a População em Situação de Rua, através da prática de estágio obrigatório do 
curso de Psicologia da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). O estudo possui 
como foco a articulação da ACP- Abordagem Centrada na Pessoa de Carl Rogers na 
Assistência Social. Se apresenta uma discussão de como as atuações e atendimentos 
realizados no contexto da População em Situação de Rua (PSR) através de um olhar da ACP 
vem ao encontro do cuidado e na promoção de saúde e assistência psicossocial.  O artigo 
trata  de uma análise de experiência. O objetivo foi de analisar e adentrar cientificamente 
a um tema observado e vivenciado no estágio obrigatório, resultando em uma discussão 
que incluiu observar o indivíduo amarrado pelo seu processo socio-histórico, e juntamente,  
a visão de mundo da ACP e sua aplicação, concluiu-se que atráves da atuação da Psicologia 
a pessoa é vista como um ser em e de possibilidades e, dessa forma, veio ao encontro da 
criação de condições para que essa pessoa realize suas possibilidades.    
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